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Dediquem, en aquesta ocasió, la pagina litedria a un tema de transmis- 
si6 oral, a una Uegenda. La historia d'aquest relat que oferim és certament 
atzarosa. La seva dipositaria més Eunyana que coneixem és la jaia Salet, 
aleshores masovera del mas de Mont-rava. Ella la canta a un gnip de 
persones, una de les quais, I'arquitecte Sr. Josep M. Monrava López, la 
redacta en forma de poema epic, del que en féu diverses copies mecanogra- 
fiides i enquadernades. Una d'aquestes copies ana a parar a I'Andreu Bar- 
ba& (Andreu de Fau), essent alcalde d'Alcover. 1 eU, intentant recuperar la 
Uegenda originaria, la despulta de k f a m a  versificada i de tot un seguit 
d'elements que considera impropis. Es Ilastima, evidentment, que no ti* 
guem la versió original. Pero aixo és, ja, un problema insalvable. Per aquest 
motiu ens acontentem amb reproduir la darrera versió existent de la tradi- 
ció perque, malgrat les transformacions, conté molts dels elements que 
confíguraven el relat original. De totes maneres, deixem les portes obertes 
a qui vulgui endinsar-se en la delimitació dels elements tradicionals i els 
que foren causats per la voluntat literaria del Sr. Monrava. Cal dir, arnb 
tot, que el text versificat -de 139 quartüies d'extensió- té una introduc- 
ció on consten els elements procedents de la versió original. Agraim, per 
úitim, ais professors Josep M. Pujo1 i Jaume Vidal Alcover els conselis que 
ens han donat a I'entorn del tema. 
LA CAPTIVA DEL RE1 MORO 
El fet que vaig a relatar-vos té relació amb I'epoca en que els moros 
passejaven la mitja lluna pel Camp de Tarragona. Al castell de I'Albiol vivia 
un rei arab que fou famós pels seus crims. Un dia que sortí amb el seu 
cavall a donar un tomb pels seus dominis, féu presonera una pastora cris- 
tiana i se I'emporti al castelf. Intenta abusar-ne, pero ella es resistí. Ales- 
hores, a fi d'aconseguir el seus propbsits, li dona un narcbtic que la deixa 
sense coneixement. La pastora tenia els cabells d'or i era molt formosa; 
pero encara tenia una qualitat millor: era molt bona. De I'esmentada mala 
acció, en nasqué una filla bonica com sa mare, malvada com son pare. En 
el part morí la pastora, que portava el bell nom de Glorieta i el rei la féu 
enterrar al peu d'unes fonts que, des de liavors, porten el seu nom. 
La filla, que havia estat engendrada sota els efectes del narcbtic, es 
torna boja i el seu pare mana que fos tancada al castell dels Garidells, que 
comandava el scu vassall Bengalí. Allí ana fent-se gran. Veus-aquí que, un 
dia, les tropes cristianes travessen el Gaia i ataquen per sorpresa el castell. 
. Bengalí cau presoner de les hosts cristianes i la princesa, pujant dalt d'un 
. .  . 
cavall, marxa cap a SAlbiol. Pel camí la sorpren una gran tempesta; cau un 
llamp tan a prop seu que Sencen, a ella i al cavall. Aquest corre com a foll 
i es tira a dintre del Glorieta. Les aigües els arrosseguen cap al mar I les 
ones els porten fins a prop d'Altafulla, on hi ha la torre de la Mora. Es diu 
que, algunes vegades, encara es veu el cap de la princesa erices entre les 
ones. 
En forma de llum i fent un gran terratremol, es presenta a son pare al 
castell de 1'Albiol i li diu: "Jo ja sóc morta i tot per culpa dels teus crims; 
perdras el teu reialme, la mitja lluna sera abatuda per la creu, com un foll 
correras pels teus dominis i cada cent anys tornarem tu i jo". El rei, veient 
que les seves tropes són derrotades i que el seu brac dret, Bengali, €S en 
mans dels cristians, surt del casteil i, sense saber el que fa, corre cap a 
l'indret on esta enterrada la Glorieta. Perb, en arribar al cingle, es conver- 
teix en un Ileó de pedra que encara es pot veure avui. Cada cent anys, el 
riu fa una gran crescuda i se senten els brams del Ileó i els crits de la 
princesa. 
